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be locatedin theearlierliteratureor in museums.Tanganyika(mainlandTanzania)
andZanzibarwereexcludedfromJackson'sworkalthoughMoreauproduceda most
excellentaccountofallthemigrantstoTanzaniatabouthesametime(Moreau1937).
Definitiverecordsfor thethreecountrieswerebroughtup to datetherefore,to just
beforetheSecondWorldWar.SincethattimethebirdsofEastAfricahavebeenpoorly
documented,inmarkedcontrasttothoseofZambiawhichhavereceivedetailedattention
by severalworkers,especiallybyC. W. Benson.
ThetwofieldguidesbyWilliams(1967,1969)containmanyinterestingdistributional
datawhicharenotgivenbyearlierauthors.Hegivesnodefinitiverecordsin thesebooks





We areunabletogivea precisedefinitionof a "lesscommonPalaearcticmigrant"
as our choicehasbeenmadeon thebasisof personalexperience,mainlyin Kenya.
Forexample,althoughabirdmaybecalled"regulartoEastAfrica"inthestandardworks
wehaveobtainedfew,sometimesno,personalrecordsduringthelasteightyears;such










our lackof personalexperienceof Tanzania,andtheinevitableKenyabias,wehave
attemptedasmuchaspossibleto giveequalweighto thetwocountriesin thispaper.
TanzanialiesdirectlytothesouthofKenya,sothatPalaearcticbirdsrecordedinTanzania




(Scopoli),Larus ichthyaetusPallasandApu.-!J.allidus(Shelley),havebeenrecordedinUgandabutnotfromKenyaor Tanzania(White,Jackson1938,Mann 1971b,Pearson
1971)..
Eachentryin thesystematiclist is usuallyarrangedasfollows:a briefstatement
givingthedistributionaccordingto Vaurie(1959,1965)andWhite(1960,19618,b,
1962,1963,1965)followedby a moredetailedappraisalof thespecies'statuswith
definitiverecordsknownto us. (To saveconstantrepetition,datesof publicationare
notgivenforreferencestoVaurieandWhite(op.cit.)inthetext.)In additiontosearching
the literaturewe haveexaminedmaterialin theNationalMuseum,Nairobiandthe
BritishMuseum(NaturalHistory),exceptingtheraptorsin thelattercollectionwhich
werenot availableto G.C.B. in thesummerof 1971.We alsoaskedfor unpublished
recordsfromornithologistsby advertisingin theEast Africa Natural Histf1rySociety
Newsletter(laterrenamedBulletin)andwearegratefulto thosepeoplewhoresponded
(seeAcknowledgementssection).It iswellknownthatmanycollectionsof Kenyabirds
havebeenmadein thelastdecadeor sowhichhavenotalwaysbeenwrittenup. We
havenot attemptedto contacthevariousinstitutionsin whichthesecollectionsare
housedbut it is ourhopethatanyespeciallyinterestingspecimensof Palaearcticbirds
in thiscategorywill bepublishedbyothersin thefuture,eventhoughthesemayalter
someofourconclusions.Whennodefinitiverecordisavailabletosubstantiateapublished
accountof theoccurrenceof a species,thenameis putin squarebrackets.It maybe
thattherelevantspecimenis housedsomewhere,butuntilthedetailsarepublished,or
furtherrecordsbecomeavailable,thesespeciescannotbe admitted,in our opinion,
to theavifaunaof Kenyaor Tanzania.Likewisea fewsightrecordswith insufficient
documentation.NomenclaturefollowsWhite whereasorder followsBackhurst&
Backhurst(1970).Namesoftheseasonsareusedinthenorthtemperatesenseasweare
dealingwith birds which breedin thatarea.Recordsareusuallylistedin theorder
autumn-winter-spring.
No "official"up-to-datelist of EastAfricanbirdsexists.Futurelist compilerswill,
wehopemakeuseof thispaperasa basisfor evaluatingthelesscommonPalaearctic
species.It shouldbenotedthattherecordsquotedby us belongto severaldifferent
categories,namely:specimenswhichcanstill be examined;specimenswhichcanno
longerbetraced;·photographsof birdsin thefieldor in thehand;fullydocumented
sightrecords(includingbirdshandledfor ringingbutnotphotographed);sightrecords
withoutfull details.In oursearchof theliterature,andin therepliesreceivedto our
requestsfor records,wehavecomeacrossa numberwhicharea merestatementthat
thebirdwasseen.In mostcasestheserecordshavebeenlistedhere.It is appreciated
howeverthatmanyreaderswillfindthemunacceptablebut,inthecircumstances,wefeel
thatwehavenoalternativebuttopublishthem.Wewouldliketomakesomerecommend-
ationsfor thefuturepublicationof unusualrecords:observersareurgedto publish
theirobservationsa soonaspossible,givingfull detailsof plumage,calls(if any),date
andplace;comparisonswithotherspeciespresentshouldalsobegiven.The EastAfrica
Natural History SocietyBulletin is a suitableplacefor reportingmostrecordsalthough
the Bulletin of the British Ornithologists'Club maybe consideredmoreappropriate
for 'first'recordsor for whenphotographsareto be included.We woulddeplorethe
publicationof unusualrecordswithno descriptivedetails,but oftenwith thephrase
appended'theobserveris familiarwiththespeciesin Europe';suchrecordscannotbe
assessedata laterdatewithoutgivingoffenceto theobserver.This criticismis trueof
somerecordsuppliedto us in litt,. sometimeswehavebeenableto obtainadditional
informationfromtheobserverbutin othercasesthishasnotbeenpossible.
In ourview,theideathatanationallistshouldbebasedonlyoncollectedspecimens









coast,on 8 February1969(Parsons1969).Veryfewspeciesof pelagicbirdshavebeenrecorded
fromtheEastAfricancoastandit is likelythatthisspeciesi nothingmorethanaveryrarevagrant.




[BOTAURUS STELLARIS STELLARIS (Linn.) Bittern
This raceis not recognisedby VauriealthoughWhiteadmitsit; bothauthorsstatethat
Palaearcticbirdswintertothenortherntropics,rarelytotheCongoBasin.
We havenorecordsfromKenyaor Tanzaniabutthesightrecordby Schwarz(1948)from
Laropi,WestNile Province,Ugandaon24April 1948maybementioned;thebirdwasrecorded
asa "CommonEuropeanBittern(Botauruss. stellaris)"withno detailsexcepthatit wasseen
in reeds.Weknowof nowayof distinguishingthePalaearcticformfromthatof southernMrica
(capensisSchlegel)in thefieldalthough,accordingtoWhite,capensisoccursnofurthernorththan
south-westernTanzania.We considerSchwarz'srecordunsatisfactorybecausea) he hasmade
noattempttoexplainhisreasonsforcallingit thenominateform,andb)hegivesnodetailsofthe
birdwhatsoever.Thereseemsnoreason,however,whythisspecieshouldnotoccuroccasionally







IXOBRYCHUS MINUTUS MINUTUS (Linn.) LittleBittern













CICONIA NIGRA (Linn.) BlackStork
Vauriestatesthatthespecieswinterssouthto 15°S.whereasWhiteis morecautious,giving
thewinteringrangeof thePalaearcticbirdsassouthto Uganda.The BlackStorkbreedsouth
ofourareain Malawi,Zambia ndSouthAfricawhereit isapparentlyresident.
Bensonetal. (1970)haveshownthatit is a regularmigranto Kenyain verysmallnumbers
betweenNovemberandearlyApril.This statementisbasedonninesightrecordsuppliedbythe
lateM. E. W. North,andourmoreextensivedataconfirmthisview.Wehavedetailsof41sightings
betweenI Septemberand6April ofwhichallbuttwoarefromNairobiandeastofNairobi.Most
arefromNairobiNationalParkandTsavoEastNationalPark.J. G. Williamsinformsus(in litt.)
thatthemountedisplayspecimeni theNationalMuseumwascollectedbyR. GlenatKibwezi.
Jackson(1938)wasableto citeonlytworecordedlocalitiesin Kenya,bothwestof Nairobiand
bothontheauthorityofvanSomeren,implyingthathe(Jackson)hadneverseenthebirdhimself.
This lackof recordsof sucha conspicuousbirdsuggeststhattheBlackStorkis morecommon
nowthanit wasin theearlypartof thecentury.ApartfromvanSomeren's(1922)"largeflock",
thelargestpartyis of twelvebirdsseenby Mrs. Lise Campbellin NairobiNationalParkon 29
November1970.
SightrecordsfromTanzania re:sixatRukwain January(Vesey-Fitzgerald& Beesley1960)
andoneannuallyin theArushaNationalParkfrom1965,toat least1969,betweenOctoberand
March(Beesley197Ia).The onlyearliereferencesto thisspeciesfromTanzania rebyMoreau.






numbers;in Tanzaniait occursregularly,butin evensmallernumbers.















April 1956,several,Ferguson'sGulf,LakeRudolf(J. G. Williamsin litt.)
28 August1964,I, LakeNaivasha(A.D. Forbes-Watsoni litt.)
29August1967,I, LakeNakuru(A.D. Forbes-Watsoni litt.)
23March1969,I, CentralIsland,LakeRudolf(D.A. Turnerin litt.)
The EuropeanSpoonbillis clearlyno morethana veryrarevagranto Kenya.Confusion
withthelocalP. albaScopolis,however,possible.
[ANAS ANGUSTIROSTRIS MenetriesMarbledTeal
This speciesis includedasit is mentionedby Lynn-Allen(1951).He saysthat"twowere
supposedtohavebeenshotin theKisumuareain 1941"and"In 1932,weshotanunrecognised
duckona swampatUplands,outsideNairobi,whichmightpossiblyhavebeenof thisvariety".
It hasnotbeenrecordedin Ethiopia(Urban& Brown19'71)butVaurierecordsit asoccasional
toLakeChad.WecannotadmithisspeciestotheKenyalistonthepresentevidence.]
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four arefromNaivasha ndRumuruti,thefifth,anadultmaledate27January1961,is from
Itumba,Tanzania.WeknowofonlyfivesightrecordsfromKenya,betweenNovemberandMarch,
andonefromTanzania,namelythreebirdsattheNgorongoroCraterLakeon 14February1967.
(D. A. Turnerin litt.).
The Tealis thusa scarcebutperhapsregularmigranto Kenyawithanoddbirdstraggling
toTanzania.
ANAS PENELOPE Linn. Wigeon
VauriegivesitswinterrangeassouthtoaboutheequatorwhileWhiterecordsit tonorthern
Tanzania.




MeatCommissionpoolsatAthi Riverbetween6 FebruaryandII April, andanotherecordof
c.20on25January1970in thenorth-easterncomerof LakeNakuru.A. J. Deane(in litt.)saw
andphotographedoneattheendofNovember1970,alsoatLakeNakuru.
The partyof 25between2 Februaryand7 March1943,40km south-westof Mt. Meru,
Tanzaniain Fuggles-Couchman& Elliott(1946)is largerthananyrecordedin Kenya.The only




limit,howeverit is clearlya regularvisitortonorthernTanzania.




thespeciesfromMarsabitbutmerelywrote"I thinkI amthefirstto recordit fromMarsabitin
KenyaColony"thatis,heomittedtogiveanydetailsofhisrecord(s)atall.VanSomeren,in his
1930paperdealingwithducksmakesthefollowingstatement:"Sharpewrites'I shota maleon
MarsabitLake in February1928.Bothmalesandfemalesattheendof Januaryandin February
1929.One malein full plumage;youngmalesand females,shot on differentoccasionsand
observedat othertimes'". VanSomerenalsomentionsthatthespecieshasbeenshotbySharpe
on Koronli WaterWNW of MarsabitandgoesontosaythatSharpe,beingunawarethatthe
Mallardwaspreviouslyunrecordedin Kenya,did notretainany skins.Later, vanSomeren
(1932)appearedsceptical,sayingthat "the recordshouldbe substantiatedby a specimen".
Grote(1931)quotedSharpe'srecordwithoutcomment.Lynn-Allen(1951)mentionsa drake





The MallardoccursrarelythroughoutEthiopiaabove1500m (Urban& Brown1971)so
itmaybeexpectedagaininthenorthofKenya.TherearenorecordsfromTanzania.Theinclusion
oftheMallardintheavifaunaofKenyathusrestsonthespecimensobtainedbySharpeandNorth,
noneofwhichis extant;thespecieshouldbewatchedforespeciallyin thenorthof Kenya.










sightrecordsfromKenyabutG. R. Cunningham-vanSomerentellsus(inlitt.)of onewhichwas
presentonadamatKarenfromDecember1960untilJanuary1961.ThesolerecordfromTanzania




AYTHY A FERINA (Linn.) Pochard
VaurieandWhitegivethewinterrangeassouthto theSudanandEthiopia.Wehaveonly
onerecordofthisspecies,amaleseenandphotographedbetween2Januaryand8 February1971
ona damin ArushaNationalPark,Tanzania(Beesley197Ib).Thereareno Kenyarecordsbut
M.P.L. Fogdeninformsus(inlitt.)thathehasrecentrecordsfortheQueenElizabethPark,Uganda.
ThePochardis thusaveryrarevisitortoourarea,atpresentunrecordedin Kenya.








conspicuousbird fromKenya,we cansupplyfiveby otherobservers:MarsabitLakebetween
NovemberandMarch(H. B. Sharpein vanSomeren1930);LakeNakuru,II December1970
(A. J. Deanein litt.);01DonyoSabuk,5 January1967(MS in E.A.N.H.S.file);LakeNaivasha,




Crater,7 March(Fuggles-Couchman& Elliott 1946);ArushaNationalPark (J. S. S. Beesley
in litt.)from24April to I June 1969(male),18-24January1970(male),andfrom19December
1970to2March1971(3males,2females).
The TuftedDuckcanbenomorethana veryscarcewintervisitorto ourarea.





recordstwomore,a femalein February1925andone(nosexgiven)in January1930,bothfrom
LakeNaivasha.Theonlyrecentspecimenisofoneshoton8February1970atEndebess(R.C.Boy
in litt.)andweknowof onlyonesightrecord,ontheratherearlydateof 6 September1958at
01JoroOrok(Bednall1959).Wehavenopersonalrecordsof thisspeciesandknowofnonefrom
Tanzania.
The White-eyedPochardis a veryrarevagranto Kenyaalthoughit maybeoverlookedto
someextent.
TADORNA FERRUGINEA (Pallas) RuddyShelduck
Vauriegivesthewinterrangein Africaassouthto thenorthernSudanandWhiteaddsthat
it is a vagranto Eritrea.Mackworth-Praed& Grant (1957)mentionKenyaasthesoutherly
limitof thenon-breedingrangeandthisis repeatedby Bauer& Glutz von Blotzheim(1968).




andanotherf omBusengainTanzania.AlthoughcollectedbyC.F. M. SwynnertononI December
1921theTanzaniaspecimenwasnotincludedbyMoreau(1937)asit wasnotcorrectlyidentified
untilexaminedby Morrison(1955).Thereis onlyoneotherrecordfromtheEthiopianRegion
(GangalanaBodio,Uele,Zaire,3° 41'N., 29°08'E., Wattel(1966))sothat,onpresentevidence,
theLevantSparrowHawkcanberegardedasanexceptionallyrarevisitortotheEthiopianRegion;
it appearsthatitswinterquartersareunknown(Vaurie).




On therecordsavailabletoustheEuropeanSparrowHawkis clearlya rarebirdin ourarea
althoughit mustbementionedthatAccipiterspeciesarenotoriouslydifficultto see,letalone




thespecimenwasassignedto thenominateraceby Vaurie.The remainingKenyarecordsare
sightingsbyL. H. Brown(in litt.)of threetogetheron21/22January1952at Ishiaraandof one
on23January1953atRuiru.The solerecordforTanzaniais thefemalecollectedin November
betweenMts.MeruandKilimanjaroquotedby Grote(1930).






Flightidentificationof Europeanraptors,PartsI and2 by S. Christensen,B.P. Nielsen,R. F.
Porter& I. WillisBr. Birds 64:247-266and435-455);in future,whentheeffectsof theirstudies
becomeknown,moreacceptablesightrecordsmaybereported.It is distastefulto mostpeople
to collectbirdsof prey,especiallynowthatmanyspeciesaredecliningin numbers,sothatany
birdsfounddeadshouldbetakenfor specimensor, if thisis notpossible,photographsand/ornotesshouldbemadesothatthebirdis notwasted.
AQUILA CLANGA Pallas GreaterSpottedEagle
VaurieandWhiterecordit southtoEritrea;anoldrecordfromNatalis doubtedbyWhite.
Urban& Brown(1971)describeit as"frequenttocommon"inthewesternhighlandsof Ethiopia,
butaddtheremark"numbersandstatusratherobscurebecauseof confusionwithA. rapax."
Owre& Paulson(1968)collectedanimmaturefemaleatEI Molo Bay,Lake Rudolf on 19
October1958,theidentificationwasconfirmedby StresemannandVaurie.A. D. Forbes-Watson
(pers.comm.)tellsus ofabirdwhichhesawatNguliain TsavoWestNationalPark on 3 Dec-
ember1969.Heshowedhisdescriptionto L. H. BrownwhoagreedthatthebirdwasA. clanga.
A. J. Deane(in litt.)hasseenandphotographedthisspeciesonthreeoccasionsatLakeNakuru
(20November1970,5 and7 December1970).Finally,Bednall(1959)claimeda "possible"on
10November1958in NairobiNationalPark; J. G. Williamsis quotedasagreeingthatit was
probablythisspecies.The GreaterSpottedEagleis unrecordedfromTanzania.
AQUILA HELIACA HELIACA Savigny ImperialEagle
BothVaurieandWhiterecordthenominateasternraceof theImperialEaglesouthto the
Sudan.Urban& Brown(1971)describeit asuncommoni thewesternhighlandsof Ethiopia,
butaddtheremark"norecentrecords;statusratherobscure".
TherearetwoKenyasightrecords.ThefirstwasseenbyG. H. H. BrownontheYattaPlains
inFebruaryorMarch1962(Brown1963).Theauthoromittedtomentionexactlywhereorwhenhe
sawthebirdbuthisbrother,L. H. Brown,hassuppliedus(pers.comm.)withtheinformationgiven
above.A secondbirdwasseenbyA. D. Forbes-Watsonon4 December1969atNguliawherehe
hadseena GreaterSpottedEagleA. clangaonlythedaybefore.As withthisearlierbird,the
descriptionwasshowntoL. H. Brownwhoagreedwiththeidentification(A. D. Forbes-Watson
pers.comm.).




The LesserSpottedEagleis uncommoni thenorthernSudan(Cave& Macdonald1955)butit asn vercertainlybeenrecordedfromEthiopia(Urba & Brown1971),sothatit probably
passesmainlywestofourarea.Thereisstill,asfarasweknow,norecordfromUgandaorZaire;
Jackson(1938)gaveonlyonefromKenya,thebirdcollectedby Mackworth-Praed(1917)in the
IthangaHills northof Nairobion 29September.Lynes(1934)collecteda femaleon 14March
1932at Iringaandsaw30,150and100passingnorthon 12th,13thand14thof thatmonth.A
bird ringedin Estoniawaskilledin GeitaDistrict,Tanzaniain March1955(Jogi 1957).There
is nospecimenin theNationalMuseum,andtheonlyrecentrecordis thatof Bowles(1967)of
thousandsofeaglesnearSultanHamud,Kenya011II November1966whichL. H. Brownthought
mighthavebeenthisspecies.
The routetakenby thisspeciesto itswinterquartersremains,to someextent,a mystery.
Brown& Amadon(1970)notethatmostenterAfricaat Suezto spendthe winterin savannas
southof theequator.Their map66showsthemainwinteringareaaseasternAfricabetween
about50S.and200S.Certainlyit is regularin somenumbersin RhodesiandZambia(White,
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BUTEO RUFINUS RUFINUS (Cretzschmar)Long-leggedBuzzard
VaurieandWhiterecordthisspeciesouthtonorthernSudan,andoccasionallytonorthern
SomaliaandZambia(Kasama).Benson(1948)firstreportedtheKasamabird,a malecollected
by E. L. Buttonon21November1938.Buttonpresentedthebirdto theBritishMuseumbut
Benson(in litt.) informsusthatit disappearedsoonafterwards,andthatit hasstill (1971)to be
located.Benson(in litt.)considershisearlieridentificationentirelycorrect.Althoughnotincluded
forEthiopiabyWhite,Smith(1957)hadrecordedit earlierfromtheextremenorth(Eritrea),and
Urban& Brown(1971)mentionsightrecordsanda specimenfromelsewherein Ethiopia;they
recordit asuncommonthroughoutthecountry.Thereareonlytworecordsfromourarea:Owre
& Paulson(1968)collecteda malenearLoiengalaniin northernKenyaon 6 November1958,
andL. H. Brown(in litt.) informsusthathe sawoneon 23November1966at Block'sFarm,
nearLongonot.The Long-leggedBuzzardmayberegularin smallnumbersin thenorthof our
area.At 100S.,theKasamarecordis some1700kmsouthofanyotherrecord;it canbenomore
thana veryrarevagrantsouthofnorthernKenya,and,asyet,is unrecordedfromTanzania.
GIRGAETUS GALL/GUS (Gmelin) Short-toedHarrierEagle
Whitestatesthatit hasoccurredonceon Mt. Elgonbutheomitsto sayinwhichcountry
thebirdwasfound(theKenya-Ugandaborderbisectsthemountain).Theonlyrecorddefinitely
fromourareais thefemalecollectednearLoiengalaniin northernKenyaon 27October1958
(Owre& Paulson1968),sothespeciesmaywell beregularin smallnumbersin the extreme
northof Kenya.Urban& Brown(1971)recordthisspeciesthroughoutEthiopiafromOctober
toMarchbutadd(byusingaquestionmark)thatthestatusisuncertain.
HIERAAETUS PENNATUS (Gmelin) BootedEagle
AlthoughthisspeciesmigratesasfarsouthasCapeProvince(VaurieandWhite)it is never-
thelessararelyobservedbirdandis,therefore,includedin thispaper.
Broekhuysen(1971)wasableto giveonlythreesightingsfor SouthMrica for theseventeen
years1950-1966,butall in 1961.It is knownfromMalawiandtherearefoursightrecordsfrom
















andwhetherthepatternof occurrence,withmostrecordsin thesouth-eastandmostin spring,
is merelycoincidence.The·onlyTanzanianrecordsareof onecollectedatAmanion 26January
1930(Sclater& Moreau1932)andoneseenbyJ. S. S. Beesley(in litt.) at Tarangirein October
1966•
PERNIS APIVORUS (Linn.) HoneyBuzzard
VaurieandWhitegiveitswinterrangeassouthtoAngola,theTransvaalandNatal.
Moreau(1937)commentsthattheHoneyBuzzardis notuncommonandthatit occursat
Amani,TanzaniaeachyearinFebruaryandMarch,andJ. G. Williams(in litt.)statesthatit passes
throughKilifi, Kenyacoastin smallnumberseveryspring,normallyin lateMarchandearly











28March1971,I seenLowerKabete,J. S. KarmaliandS. Keith (in litt.)
April 1938,Kabete,Leakey(1943)
I April 1963,~Nairobi,NationalMuseum
4 April 1971,I seenKaren,Nairobi,L. H. Brown(in litt.)
II April 1959,I seenMtitoAndei,J. G. WilliamsinBednall(1959)
25April 1970,I seenThika,C.F.M.4'June 1932,~Ruaraka,Voous(1948)
10June 1963,immatureRuiru,NationalMuseum
19June 1930,~Nairobi,Voous(1948)
2 July 1944,I seenIndaruguRiver,Blom-Bjorner(1945)
28August1954,cJ Kiambu,NationalMuseum
Wehavedetailsof fiverecordsfromTanzania:









FALCO AMURENSIS Radde EasternRed-footedFalcon









Brown& Amadon1970,Archer& Godman1937)it seetnsclearthatthis gregariouspecies
doesnotmigrateoverlandfromSiberiato CentralandSouthernAfrica;moreover,thestatetnent





statementexcepto addthatthemajoritymustenterMrica southof Tanzania,i.e.atmorethan




19November1961,I C.IOO km fromArusha,northernTanzania,NationalMuseum
23Novetnber1966,cJ seenBlock'sFarm,Longonot,L. H. Brown(in litt.)
24Novetnber1966,severalcJcJ seen,asabove;no~~observed,L. H. Brown(in litt.)
25November1937,PembaIsland,Tanzania,Pakenham(1939)











5 April 1971,c. 10(atleast2~~)seenhuntingflyingtermitesafterheavyrain,nearVoi (in
TsavoEastNationalPark)W. Leuthold(in litt.)
7 April 1971,2cJcJ seenKandere,TsavoEastNationalPark,C. Smeenk(in litt.)
24April 1959,cJ collectedKilifi, J. G. Williamsin Bednall(1959b)
6and14May 1968,~seenLowerKabete,MissD. Angwin(in Iitt.)
Van Someren(1932)recordsit fromKikuyuandLoitawithoutgivingdatesandSessions
(1967)callsit anuncommonpassagemigrantatMauNarokinApril. It issignificantthatReynolds
(1969)failedtorecordit in sevenyearsresidenceatTabora.
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FALCO CHERRUG CHERRUG Gray Saker
WhiterecordstheSakersouthtoKenyabutVauriegivesonlynorthernSudanandEthiopia.
Thereisnomentionof it invanSomeren(1922),Grote(1930),Moreau(1937)or Jackson(1938);
Mackworth-Praed&Grant(1957)giveKenyaasthesouthernlimitandWilliams(1969)givesit as
anuncommonwintervisitorto north-eastemMrica withoutspecifyingthecountriesin which
it hasoccurred.
ThefirstEastMricanrecordisofoneobtainedbyM. G. K. CollinsinNairobion29No*mber
1948(Williams1948)andnowin theNationalMuseum.Weknowofa fewKenyasightrecords:
1 seenon23November1966at LakeNakuru,A. D. Forbes-Watson& D. A. Tumer in litt.;
upto fivetogetherseenatKabametfrom7 November1969totheendof themonth(C.F.M.);
1seenatKabameton19March1970and27April 1970(C.F.M.).
Mann'srecordsfromKabametin theKenyaRift areespeciallyinterestingandsuggestthat
it mayhavebeenoverlookedelsewhere.He wasresidenthereoffandon for thewholeof the
1969-70winteringseasonsothattheirapparentabsencefromDecembertomidMarchmaybereal.
All therecordsto datearein November,MarchandApril, indicatinga passage.In anyeventit
canbenomorethanaveryscarcevisitortoKenya,andit is stillunrecordedfromTanzania.




recordof regularbreedingin theOld FortatMombasas"nowgenerallydisbelievedbut.•...
mayallbebasedonwinteringbirds".His supportingevidenceforstatingthatit wintersin Kenya
is thethreespecimensin theNationalMuseumfromNairobi,NaivashandSabakiRiver,an
undatedspecimeni Jackson(1938),andinformationsuppliedbyL. H. BrownandI.S.C. Parker.
ParkercollectedtheSabakiRiverbirdon20Novemberandconsidersit "aregularpassagemigrant
in somenumbers"througheastemKenya.BrownhasrecordsfromthelowerAthiRiverandLake
Nakuru.In addition,D. A. Turner(inlitt.)sawit nearSuswaon23February1969,andthereis
animmaturefemalein theNationalMuseumcollectedin theLali Hills on 20November1960
notconsideredby Moreau.The onlyTanzaniarecordsgivenbyMoreauareDar esSalaam(24
March 1894)andUkereweIsland,LakeVictoria(undated).In his recentreview,Moreauhas
ignoredhisownsightrecordsfromTanzaniabetween26Octoberand3Marchwhichweredoubted
by Sclater(in Sclater& Moreau1932);it maybethatMoreauacceptedSclater'sjudgementas
it is uncharacteristicofhimtoignoresucharelevantreference.
FALCO ELEONORAE Gene Eleonora'sFalcon
This speciesbreedsintheeastemMediterranean dmigratesthroughtheRedSeatowinter
in MadagascarndReunion(VaurieandWhite).Vauriestatesthatit wintersin Somalia lthough




in full asa basisfor consideringanyfuture records.Thereareno recordsin theliteraturefor
Kenyaor Tanzaniaup to andincludingMackworth-Praed& Grant(1957).
I. "Recordedin recentyearsas a passagemigrantin theRuahaNationalPark Tanzania"
(Williams1967).
2. "John Savidge,wardenatRuahaN. P. informsmethisspeciesis anannualvisitorduring
December"(D. A. Turnerin litt.).
3. "A 'certain'bird,perchedat closequarters,seennearManyaratum-off,southof Arusha
(Tanzania),January1971.Largerthana Hobby[Falco subbuteoLinn.] andbill andfeet
massive.Perchedonsmalldeadtree-longtail."(1. G. Williamsin litt.).







no rufouson 'thighs'or underthe tail. Therewasno terminalbaron thetail andno
'moustache'wasseen.Thefeetwereyellow.
5. "At about1O.30hon3 May 1971a darkfalcon,aboutHobbysizeandshapebutwithpro-
portionatelyongertail,wasseenflyingsteadilynorthalongthewesternshoreofLakeNakuru.
The underpartswereratherdark,streakedblack,anda 'moustache'wasvisibleonthegrey
or whitishface.Capandupperpartsdarkblackish."(D. J. Pearsonin litt.).The observer
feelsthatthismayhavebeeneleonorae.
The bulkof thepopulationof thisfalconmustpassto theeastof ourareaontheirwayto
andfromtheirknownwinteringroundsin MadagascarbutafewmaypassalongtheRift Valley
in KenyaandTanzania.
FALCO PELEGRINOlDES PELEGRINOIDES Temminck BarbaryFalcon
Whitetreatspelegrinoidesasa full specieswhereasmostauthors(e.g.Brown& Amadon1970)
treatit asa formof FalcoperegrinusTunstall,fromwhichit cannotbecertainlydistinguishedin





of theRedSea;theseauthorsadd,however,that"It hasnotyetbeendiscoverednestingin our
area".Whiterecordsit to northernSudan,northernSomalia ndnorthernEthiopia,"probably
asanon-breedingmigrantfromthePalearcticbutmaybreed".Weincludeit in thisreviewsince
thereis stillnoconcretevidencethatit breedsoutsidethePalaearcticRegion.Owre& Paulson
(1968)collectedafemalefromtwobirdsseennearLoiengalaniinnorthernKenyaon4November
1958;theidentificationwasconfirmedbyVaurie.This is theonlyrecordfromourareaandmay
wellremainsofora longtimeinviewoftheimpossibilityofrecognisingit adequatelyin thefield.
FALCO VESPERTINUS Linn. Red-footedFalcon
Vauriegivesthewinterrangeasfromtheequatorsouthto CapeProvince.Whiteis more
explicit,statingthatit occurssouthto CapeProvincebut"apparentlynotknownfromEastern
AfricafromEthiopiatoMalawi".It is interestingthatit shouldapparentlyby-passeasternAfrica
onitswaysouthwhen,althoughbreedingasfarwestasHungary,mostof thepopulationbreeds
to thenorthor north-eastof ourarea.GlareolanordmanniFischertakesa similarwesterlyroute
(seebelow).
To ourwestandsouththereis onlyonerecordfromUganda,at Moroto(Mann197Ib);
no recordin Zaireeastof 28°E.(Chapin1932);no recordin Rhodesiaeastof 30oE.(Smithers
etal. 1957);apartfromtheNyikaPlateausightrecords,whichalsoconstitutetheonlyMalawi
records,it isunknownfromZambiaeastofLusaka(Bensonetal. 1971).
ThesolerecordforKenyaisthemaleseenbyD. A. Turner(in litt.) perched,andlaterflying
atElmenteitaon I2 October1968.In Tanzania,Vesey-Fitzgerald& Beesley(1960)considerit
"rare"atRukwain thesouth-west,however,J. S. S. Beesleyhastoldus (in litt.) thathis only
recordforRukwa(andforTanzania)wasofonefemaleseeninmidApril 1955nearMilepaVillage.
Thus therearebuttwosightrecordsof thewesternRed-footedFalconfromthewholeof
our area.The statementin GlutzvonBlotzheimet al. (1971)thatvespertinusis thedominant
Red-footedFalconfromKenyato SouthWestMrica is,therefore,inaccurate.
COTURNIX COTURNIX COTURNIX (Linn.) EuropeanQuail
VauriegivesitsrangeassouthtoaboutheequatorwhereasWhitesaysthatsomealsoreach
NatalandCapeProvince.In arecentreview,Benson& Irwin (1966)haverejectedthesesouthern
MricanrecordsothattheyagreewithVauriethatit occurssouthtoaboutheequator.
Jackson(1938)recordsit fromKisumu,Athi, Loita,NgongRoad(Nairobi)andMbuyuni
nearTavetain Kenya.Benson& Irwin (op. cit.) mentionspecimensfrom Entebbe(Uganda)
andKisumu,bothmoreor lesson theequator,asthemostsoutherlyrecords.It is likelythat
Jackson'sbirdswerecorrectlyracedsothatit probablywandersoccasionallysouthof theequator
to about3°S.Thereis alsothepossibilitythatthemigratoryhabitsof theEuropeanQuailhave
changedsinceJackson'sday.Mrs.B. P. Hall (in litt.) tellsusthatmostof Jackson'specimensare
in theUnitedStatessothattheywouldnothavebeenincludedin Benson& Irwin's review
(exceptfor theKisumubird).It hasnotbeenrecordedin Tanzania.
The identificationofthisPalaearcticraceof theQuailis impossiblein thefieldbecauseof
confusionwithC. c. africanaTemminck& Schlegel;weareawareof no modernrecords.As far
asweknowthereisnoQuailshootingnowadaysinEastMrica;QuailcatchingcontinuesinNyanza,
westernKenya,butall birdscaughtare(in P.L.B.'sexperience)HarlequinQuailC. delegorguei
Delegorgue,andthecatchingseasonis fromaboutJuneto September.Thereareno specimens
of theEuropeanQuailfromourareain eithertheNationalor BritishMuseums.
CREX CREX (Linn.) Corncrake





andApril,andJackson(1938)mentionsa latebirdobtainedbyHindein Nairobion2 June.For
Tanzania,Moreau(1937)makesthebroadstatementthattheCorncrakeis "apparentlyknown
onlyfromaroundtheGreatLakes",buthegivesno detailsof specimensor observations.We






16 November1948, ~ Kabete,NationalMuseum
20 November1962, ~ Nairobi,NationalMuseum
IS March1940, ~ EmaliHills, NationalMuseum
22 March1957, ~ Thika,NationalMuseum
29 March1940, ~ Garabani(=EmaIi),NationalMuseum
April 1950, ~Nairobi,NationalMuseum
IS April 1919, ~ Nairobi,Friedmann& Loveridge(1937)
16 April 1956, ~ Lumbwa,NationalMuseum
18 April 1952, ~Limuru,NationalMuseum
23 April 1948, ~ Nairobi,NationalMuseum
26 April 1967,onemuchdecomposed,Kabete,G.C.B.
27 April 1956, ~ EastAberdaresat 2700m a.s.1.,NationalMuseum








MarchandearlyApril.J. S. S. Beesley(in titt.)notedthespeciesfromI FebruaryuntilmidApril
in the Rukwawith up tofour beingseenin one day.He hasalsogivenus a recordof
oneseenon8 April nearLakeManyara.
Wehavebeenunableto throwmuchlightonthequestionof theabundanceor otherwiseof
theComcrakein KenyaandTanzania;it is averysecretivebirdwhichis observedrarely,except
whenbreeding.It is probablya regularmigrant,occurringmostfrequentlyin spring.The high
percentageof specimensfromNairobiandtheHighlandsof Kenyasuggeststhatit favoursthe
grasscountryof thatarea,butit maysimplyreflecthedistributionof peopleinterestedenough
toreporta birdwhichhasperishedonmigration.
[FULICA ATRA Linn. EuropeanCoot
Wearegratefulto C. W. BensonandR. J. Dowsettfor drawingourattentionto a noteby
Dathe& Faust(1965)wheretheyclaimto haveseenthis speciesin Tanzania;the following
is a translationfromtheGerman:"Duringa safari..•. to EastMrica wesaw,on 18February
1965,independentlyofoneanother.... severalhundredF. atraonthelakein thefloorofNgoro-
ngoroCrater.In spiteofourspecialeffortswesawnoF. cristata.Ourwiveswitnessedourobserva-
tions.Onlywhenwelookedattheliteratureandwentthroughournotesathomedidweseein
Mackworth-Praed& Grant(1957)thatF. atra onlyoccursin winter.••. to theareaof Khar-
toum."Weareunabletoacceptthisrecord:theknobsontheheadofF. cristataGmelinarerarely
noticeableexceptatverycloserange.Wethinkthattheplateof F. cristatain theEuropeanField
Guide(Petersonetat.1966)wouldsuggesttoobserversfromEuropethattheprojectionsonthe
headwouldbevisible(if onlyinsilhouette)atgreatrange;inMricathisisnotso:thecootswhich
occurin thousandson,forexample,LakeNaivashalook,enmasse,justliketheF. atra ofEurope
and,in anycase,notall individualshaveknobsonthehead.
Urban& Brown(1971) considerit "frequento locallycommon"in theRift Valleyand
westernhighlandsof Ethiopia,thusextendingitsknownwinterrangeconsiderablysouthof that
givenby White(northernSudanandSenegal),howeverJ. S. Ashtellsus(in litt.) that"There
mustbeanelementofdoubtaboutheEthiopianCootsuntilI collectaspecimen."The European
Coot is a long distancemigrantin partsof its rangeso that it maybe provedto occur
in thefuturein EastAfricabut,atpresent,wepreferto omitit fromtheavifaunaof ourarea.]
PORZANA PORZANA (Linn.) SpottedCrake
The SpottedCrakeis, liketheCorncrakeCrex crex,a highlysecretivemigrantrecordedby
VaurieandWhitesouthto Lesotho.
VanSomeren(1922)listedtwoadults,fromNairobi(April)andLondiani.Wehaveseenthe
Londianibird,a male,still in theNationalMuseumandcollectedon22 February1913.Jackson
(1938)mentionspecimensfromtheUasinGishuPlateauandKituibutgivesnodates.A further
specimenwasobtainedat Lake Elmenteitain Novemberor December1951 (Ridley& Percy
1953)and,morerecently,onewastrappedandringedbyD. J. PearsonatAthiRiveron21February
1971.TheonlyTanzanianrecordsarefromKilosaon14 April (Friedmann& Loveridge1937)
andZanzibar(Grote1930).Moreau(1937)summedupthesituationbysaying"almostcertainly
apassagemigrantin somenumbersandprobablyawintervisitoralso",howevertheonlyspecimen
knownto himfromTanganyikawastheKilosabird mentionedabove.The onlyEastMrican
specimenin theBritishMuseumis anunsexedbirdcollectedby Swynnertonon 22 April 1922







andsinceit is likelytooccurin swampyareasdifficultof access.Fromthefewrecordsavailable
it is likelythatsomewinterin ourareawhileotherspassonfurthersouth.
BURHINUS OEDICNEMUS Linn. StoneCurlew
Accordingto VaurieandWhite,bothnomiIiateoedicnemusandsaharaeReichenowoccuras
migrantsouthtoKenya;saharaehasapartlyAfricandistribut~onin thebreedingseason,however




collectedtwomalesat Meuressi,Turkanain January1918,andin 1922describedit asaregular
(butnot common)wintervisitorto EastAfrica,mentioningrecordsfromKiambuandLake




March1970(C.F.M.)andofoneseenatLakeNakuruon14November1970(A. J. Deanein litt.).
Therearethusratherfewdataavailabletoassessitsstatusbutit isprobablyregularasawinter
visitortonorth-westKenya.It hasneverbeenrecordedin Tanzaniaor furthersouth,andnever




[CHARADRIUS ALEXANDRINUS ALEXANDRINUS Linn. KentishPlover
A greatdealofconfusionsurroundsthepublishedwinterrangeofthisspecies.Vaurierecords
it southto tropicalAfricaandAngola,whereasWhitegivesthesouthernlimit asAvakubiin
Zaire;neitherwriterspecificallymentionsKenyaor Tanzania lthoughVaurie'sstatementcould
includeour area.Accordingto Mackworth-Praed& Grant(1957)theKentishPloveroccurs
throughoutAfricain thenon-breedingseasonbut inalaterparagrapht erangein easternAfrica




comment;weknowofnootherauthorwhocitesa precisedatefor this species,allmakewoolly
statementsnotsupportedby publishedfacts.SinceLoveridge(op.dt.)madeno commentatall
abouthisDarbirdandsincenoonehaseverpublisheda definitiverecordof theKentishPlover
for EastAfrica(or evenquotedLoveridge'srecord)wepreferto excludethespeciesfromthe
avifaunaof KenyaandTanzania.]







seacoastfromLamuto Kismayu(Kismayuis nowin Somalia).Moreau(1937)lendssupporto
thisviewdescribingit as"widespread.... inlandaswellason the coast".Mackworth-Praed&








15December1970to25January1971(W. G. Harveyin litt.).
PLUVIALIS DOMINICUS FULVUS (GmcIin) EasternGoldenPlover
Whiteand Mackworth-Praed& Grant (1957)bothmentionits occurrencein Tanzania s
avagrant,andthereisamaleintheBritishMuseumcollectedbySwynnertonon20October1922
at Ndundu,Rufiji, Tanzania-nodoubtthebasisfor thesestatments.No specimensexistfor
Kenyabuttherearesightrecordsof oneat theendof 1961~'immediatelysouthof Mombasa"
(Lee1962)andonefromlateDecember1969to earlyJanuary1970atMalindi(C.F.M.).
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This speciesis knownto be a greatwandererandhasoccurredin Somalia(Archer& Godman
1937)andSouthMrica (McLach1an&Liversidge 1957)aswellas in manyotherplacesthroughout
theworld far from itsnormalwinteringareain thePacific.It is quitelikelythereforeto occurfrom
timeto timeon our coasts.
[VANELLUS LEUCURUS (Lichtenstein) White-tailedPlover
VaurieandWhite recordthis southernPalaearcticspeciessouthto the northernSudan; it is
unrecordedfrom Ethiopia(Urban& Brown 1971).
We includetheWhite-tailedPlover herein squarebracketssinceLee (1962)recordedhaving
seena possibleexampleon the shoresouthof Mombasaon 27 December1961.In his note he
mentionshavingheardof anotherpossibleKenyarecordatLakeRudolf but wehaveno knowledge
of this ourselves.]
GLAREOLA NORDMANNI Fischer Black-wingedPratincole
VauriemakesthemisleadingstatementhattheBlack-wingedPratincolewintersfrom Somalia
to CapeProvincewhereasWhite statesthatrecordsarelackingfrom EastAfrica betweenKenya,
Katangaand the Zambezi.The majorityof thesebirds migratefrom easternEurope and Asia
to their winteringareain southernMrica via Zaire (Chapin 1939).South of Zaire in Zambia it
is onlyknownfrom theextremewestwhereit maybe regularin largenumbersin autumn(Benson
etal. 1970)so that the bulk of the populationcrossescentralAfrica far to the west in Angola.
This westernrouteby-passesour areacompletely(cf. Palco vespertinusabove)and Jackson(1938)
hadno recordsfor Kenya or Uganda.Seth-Smith'sspecimensandsightrecordsfrom Gondokoro,
northernUganda(in van Someren1922)arefrom a placewhich is now in the Sudan.The only
recordfrom our areais of a bird pickedup deadon the roadnearLessos,westernKenya on 12
October1969(Mann 197Ia).
HAEMATOPUS OSTRALEGUS OSTRALEGUS Linn. Oystercatcher
Both Vaurie andWhite includethecoastsof Kenya andTanzaniawithin thewinter rangeof
this species.
The Oystercatchermay well be less commonnow than formerly and we certainlycannot
agreethat it is "commonon the coastof Kenya" (van Someren1932)sincewe know of hardly
any modem records.Meinert2hagen(1922),althoughsayingit was not commonanywhere,had
seenit at MombasabetweenNovemberand May and at Tanga (November)and Mafia Island
(March) in Tanzania; also Loveridge (1922) often saw it at Dar es Salaam during 1918.
Smart (1949)sawtwo at Kiunga on I2 August 1949,Fogden(1963)sawup to two nearKiunga
between4 August and 17 September1961,and D. A. Turner (in litt.)saw one at Bamburi on
7 September1962.The next recordfor the Kenya coastis of oneseenflying southon 13April
1971 c.8kInoff Watamu(L. H. Brown in litt.).R. Lowis sawoneon 19July 1966atLakeRudolf
and R. Gregory sawanotherat Eliye springs,Lake Rudolf in February 1970(both recordsper
D. A. Turner in litt.).
Zanzibarand Pembaare (or at leastwere)favouritelocalitiesfor the Oystercatcherin East
Mrica asboth Vaughan(1930)and Pakenham(1936,1939)recordpartiesof up to twentybirds,
includingseveralin July. The only otherrecordfor Tanzania(apartfrom thoseof Meinertzhagen
and Loveridgementionedabove)is of oneseenon 4 May 1969at Dar esSalaam(J. F. Reynolds
in litt.).
It is difficult to drawfirm conclusionsfrom theabovedataexceptthat mostsightingsareon
very earlydates(July to September)and that the ZanzibarandPembaflockspresumablyarrived
via Kenya. It is reasonableto assumethattheyfollow(or followed)theKenya coastsomedistance
off-shoreso thattheyaregenerallyoverlooked.The islandsaboutKiunga nearthe Somaliborder
maywell be a favouritefeedingareabut nonewasseenby P.L.B. andL. H. Brown on shortvisits
in lateAugust 1970and lateAugust-early September1971(the lattervisit with G. S. Keith.).
LARUS ARGENTATUS Pontoppidan Herring Gull
Neither White nor Vaurie recordthe Herring Gull as far southas Kenya. The only records
fromourareaaregivenbyElliott (1964).In hisnoteElliott givestheimpressionthathesawHerring
Gulls atMombasa,Tanga,Dar esSalaamandZanzibar,howeverhehas told us (in litt.) that this
impressionwasnot intended:he only sawL. argentatusin Dar esSalaamharbourmouthbetween
Decemberand February 1958/59and/or 1959/60;unfortunatelySir Hugh's field notescovering
this periodwereall destroyedby fire.
There are no recordsof the Herring Gull from Kenya and only one record from Uganda,
two seenbetween6 Augustand29November1950by Eggeling(Anon. 1950).As wehavepointed
out elsewherein this paper,thereis very little bird watchingdoneon the East African coastand
it is quitelikely thattheHerring Gull andotherrarelyrecordedbirds aremorefrequentthan the
sparserecordswould leadoneto believe.
LARUS BRUNNICEPHALUS Jerdon Brown-headedGull
This centralAsian species,which winterssouthto Ceylon, is not recordedfrom East Africa






LARUS GENEI Breme Slender-billedGull




LARUS RIDIBUNDUS Linn. Black-headedGull
SinceVaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1957)do not includetheBlack-headed
Gull fromourarea,thefollowingsightrecordsfromKenyaextendthespecies'rangeconsiderably
southoftheEthiopianlakesmentionedbyWhite:
II-12 August1967,II September1967,17September1967,adultin full plumageseenat





April 1956,adultin full plumageseenFerguson'sGulf,LakeRudolf(J. G. Williamsin litt.)
The Black-headedGull is thusan irregularwintervisitorto theRift Valleylakesandthe
coastandshouldbelookedfor in thefuture.It hasyettoberecordedinTanzania.
[STERNA ALBIFRONS ALIFRONS Pallas Little Tern .
Vauriegivesthewinterrangeasfrom"theMediterraneansouthto CapeProvinceandfrom
thePersianGulf towesternIndia",thiscouldbetakentoexcludetheeasternseaboardofAfrica.
McLachlan& Liversidge(1957)only recordit to Port Elizabeth(33058'S.) onthe eastcoast.





statementthatit is absentfromtheeasternseaboardof Afnca;this is alsoimpliedby White.]
STERNA HIRUNDO HIRUNDO Linn. CommonTern
VaurieandWhitegivetherangeof thisspeciesasthecoastsof Africasouthto theCapeof




(1936)recordscollectingtwomalesfroma flockof 200ternson23July nearNungwi,Zanzibar
andthereis onelabelled'female'collectedbyhimfromthesamelocalityonthesamedayin the
BritishMuseum.Jackson(1938)obtainedthespeciesandrecordedit as "not uncommon"at
Kanamaiin September1902.TherearetwomodernsightingsontheKenyacoastandoneringing
recoverytoTanzania:twoon 13Augustandthreeon22August1961atKiunga(Fogden1963);
threeor fouron4 December1960atKikambala(D. A. Turner,MS in EANHS file);a Common
Tern ringedasa pullusin easternAustriawasfounddeadatMaziwi,Tangaon 21April 1970
(Backhurst197Ib).
The soleinlandrecordwecantraceis of animmaturetrappedandringedatLakeNakuru



















wheelingflockof severalhundredWhite-wingedBlack Terns.Over200 'black'Ternshave
beenringedin Kenyaandallhavebeenleucoptera.
TheadmissionoftheBlackTernthereforerestssolelyonMeinertzhagen'sKisumuspecimen
yetit seemsquitefeasiblethatthespeciesmaybe recordedin futuresinceits breedingrange
overlapsthatof leucoptera.





It is quitepossiblethatexamplesof thisoceanicspecieswill berecordedin thefututresince
it isoftenblownoffcoursebygales.
PHALAROPUS LOBATUS (Linn.) Red-neckedPhalarope
Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant (1957)haveno recordsof the Red-necked
Phalaropefromourarea.
The firstEastAfricanrecordappearstobethebirdseenandphotographedin October1959
atLakeNakurubyE. S. Skinner.ThephotographsweresubmittedtoJ. G. Williamswhowrote
(in litt. toE. S.Skinner)"TherecanbenodoubthatthebirdphotographedisindeedaRed-necked
Phalaropeandyourphotographsconstitutethefirstconfirmedrecord".Savefor oneat Diani
Beachon25 December1966(D. J. Pearsonpers.comm.)all subsequentKenyarecordsarealso
fromLakeNakuru.Onewasseenon10January1967byD. J. Pearson(pers.comm.).Severalwere
seenin earlyOctober1970ofwhichtwowereeventuallyringedandphotographedon II October
(G.C.B.,C.F.M.,A.D. Forbes-Watson);initiallythereweretwoon3October,increaSingtothree
thenextday,fiveon 10Octoberandsixon II October.Morerecently,C. Smeenk(in litt.) saw
threeon20 March1971andfivethenextday.In addition,anotherphalaropeseenandphoto-
graphedby G.C.B.atLakeNakuruon5 April 1970is consideredbymostpeoplewhohaveseen
thephotographstohavebeenlobatus.HavingseenandhandledtheOctoberbirdstheobserveris
confidentof theidentificationbutI. J. Ferguson-LeesandtwootherunidentifiedBritishornitho-
logistsconsideredthatit wasactuallyfulicarius(Ferguson-Leesin litt.).
The soleTanzanianrecordis of oneseenandphotographedat KazimaDam nearIringa
on 10October1962(Reynolds1965).
As withtheGreyPhalarope,thepresentspeciescanbeexpectedin EastMrica fromtime
totime.
CALIDRlS ALPlNA ssp.(Linn.) Dunlin
A greatdealof confusionsurroundstherecordsof thisspeciesin EastAfrica.Reichenow
(1894)writingonTar'zania,statedthatitwasawintervisitortothecoastbutgavenoprecisedetails,
nordoesherecordit fromourareainhislaterwork(Reichenow1900-03).Vaurieimpliesthatit is
regularasfar southastheequatorandoccasionalto Zanzibar;Whitecallsit casualto Kenya,












south(asZanzibar),nor arethereanydefiniterecordsin theliteraturexcepthatof Captain
Sperling".Guggisberg(1950)gavea recordof oneseenon 8 January1950atNairobiDambut
presentedno commentwhatsoever,whichis strangein viewof thebirds'rarity.Vaughan(1932)











thefactthatitoccursthroughoutEthiopia ccordingtoUrban& Brown(1971),it maybeexpected
tobeobservedin thefuturein northernKenya.
With theexceptionof a sightrecordnearCapeTown mentionedby Mackworth-Praed&
Grant(1963)andanotherwhichwasphotographedatSwakopmundin January1965(S.A.O.S.
List Committee1969),theDunlinisnotrecordedin Africasouthof LakeRudolfin theeastand
TheGambiainthewest(White),butR. Stjernstedthastoldus(in litt.) ofonehesawatMpulungu,
Zambia(8046'S.)on30September1970.A sightingofbetween15and29Dunlinata damnear
Johannesburgfrom4 Januaryto 29March1970is thereforequiteremarkableandworthyof
discussion.The authors(Schmitt& Hunter 1971)makeno commentexcepthatSchmittwas
"notatfirstawarethattheDunlindidnotnormallycomeasfar southastheTransvaal".The
editormakesnocommenteither,perhapsbecausetheDunlinisadmittedtotheavifaunaofSouth
Africa,althoughDowsett& Irwin(1970)questionthevalidityof this.The factthatMackworth-
Praed& Grant (1957)recordit southto Mozambiquealsogivesthe impressionthatit might
welloccura littlefurthersouthin easternSouthAfrica.Wehaveignoredthis referenceto Moz-
ambiquespeciallyastheauthorsthemselvesmakenomentionof it in theirlaterwork(1963).It is
not our placeto eitheracceptor rejectthis recordas it is from well southof our area;
butit isusefultopointouthowexceptionaltherecordis,beinginland,sofarsouth,andinvolving
a largenumberof individuals.
CALIDRIS CANUTUS CANUTUS (Linn.) Knot
The Knotisanotherspecieswhosestatusin EastAfrica remainsvaguesavefor tworecent
sightrecords(seebelow).
Van Someren(1918)writingon Kenyamentionsthat"onespecimenhasbeenshotby A.
BlayneyPercivalin December";laterin 1922,hewrote"recordedfromZanzibar.I havenot
collectedspecimens".Jackson(1938)refersto vanSomeren'smentionof thisspeciesbutadds
"it seemsverydoubtfulif it occursontheeasternsideof Africaatall". However,Vauriegives
therangeassouthtoaboutZanzibarandWhiteisvague:"PossiblyonlyavagranttoEastAfrica






The Knot canbenomorethana veryrarevagrantto theEastAfricancoastsinceit is not
recordedfromArabiaor northernSomalia(Meinertzhagen1954,Archer& Godman1937).
A Britishringingrecoverycommunicatedby R. E. Scott(inlitt.) providesevidencethatKnot
reachtheeastcoastof Africaat leastoccasionally,possiblyvia theCape.The bird concerned
wasringedin Kent, Englandon 30August1969andwas recoveredat LourencoMarques,
Mozambiqueon 10October1970(notin thesamewintering'season').Althoughregularonthe




providetheonlyevidenceof its occurrencein easternAfricabetweentheMediterraneanand
southernMozambique.A specimenfromeitherKenyaor Tanzaniawouldbe mostdesirable.
CALIDRIS MELANOTOS (Vieillot) PectoralSandpiper
ThePectoralSandpiper,althoughmainlyaNearcticspecies,doesbreedintheeasternPalaearctic
(Vaurie)andisthereforeincludedin thisreview.ThesolerecordforEastAfricais theadultmale
obtainedatLakeNaivashaon II May 1952(Williams1952).Williamsnotedthatthebirdwas
extremelyfatandconsideredthisespeciallyremarkable;it seemslessremarkableto us: thefirst
halfof May is a timeof considerablewaderpassageatNaivashandmanyspeciesreachtheir
highestfatlevelsduringthisperiod(G.C.B.personalobservation).
ThePectoralSandpiperisthemostnumerousoftherarewaderstooccurin Britainandmost
of thoseseenarein autumn(Sharrock1971).In thetenyears1958-1967Sharrockfoundonlyone
recordfor thefourmonthsDecember-Marchwhereashegave45recordsfor September.This
patternof occurrence,whichresemblesthatof a normal(British)autumnpassagemigrant(e.g.
WoodSandpiperTringaglareolaLinn.), indicatesthatthemajorityof thebirdsmustpasson






RecentlyGinn& Brooke(1971)havereviewedtheoccurrenceof the speciesin Africaandadd









Sandpiper.The two individualsrecordedfromKenyawereclearlymigratingnorth,in good
condition,withalliedspecieswhichbreedin similarareasof thePalaearctic(Vaurie).The Red-
neckedStintC. Tuficollis(Pallas)canbeexpectedin thefutureastherearetwospecimensfrom
Natal,SouthMrica(Clancey1964).
No Long-toedStintswerecaughtin thespringof 1971althoughlargenumbersof Little
Stintswerehandledin thisperiod.However,fromthetworecordsalreadymentioned,plusone
fromEthiopia(Broberg1967)andone fromSouthMrica (Spronk1969,but seeDowsett&
Irwin 1970),it seemslikelythatthis specieswill berecordedfromtimeto timein thefuture.
Althoughverysimilarto theNearctieC. minutilla(Vieillot)whichhasbeenrecordedin South
Africa(Tree1968,butseeClancey1969),it is distinctivein breedingplumage.Nevertheless,we
wouldbereluctantto identifyit in thefield,althoughandledbutnotcollectedbirdsarequite
acceptableprovidedthatadequatenotesand/orphotographsaretaken.
CALIDRIS TEMMINCKII (Leisler) Temminck'sStint
VaurieandWhiterecordthisspeciesouthtoKivu, Zaire(i.e.c.2°S.)butwithnoindication
asto its abundance.Jackson(1938)givesno Kenyarecordsbut Mackworth-Praed& Grant
(1957)givea goodaccountof its occurrence".... especiallyto inlandwaters.Not socommon
in MricaastheLittleStintandisusuallyin pairsor smallpanies,notin flocks."Wewouldagree
withthisviewexceptthat,in ourexperience,it isusuallyseensingly.
The firstKenyarecordwasof oneobtainedin September1936atLakeNaivasha(Stoneham
1944).Thereafterwehavemanysightrecords(includingbirdsringed)fromseverallocalitiesin
KenyafromFerguson'sGulfinthenorth(J. Gerhanin litt.) toAmboseliinthesouth(D.A. Turner
in litt.). The earliestrecordwehaveis of twoseenon 31August1958at01Joro Orok(Bednall
1959)andthelatestis of threeseenon 6 May 1971atNaivasha(G.C.B.).The largestnumber
recordedtogetheris three:on7 Februaryand6 May atNaivasha(G.C.B.).
ThereareonlytworecordsfromTanzania:oneon 15November1938at Bukoba(H.F.I.
Elliottin litt.), andonethereon26January1940(Meikljohn1940).Moreau(1937)didnotmention
thisspeciesandJ. s.S.Beesley(in litt.) hasneverseenit in Tanzania.
Temminck'sStintis aregularbutsparsevisitortoKenya.In ourexperienceit favoursmall
inlandmarshyareaswhereit usuallyfeedsquietlyandescapesnoticeuntiloneis almoston top
of it, whenit fliesaway,oftengivingitscharacteristicrillingcall.
GALLINA GO MEDIA (Latham) GreatSnipe
Somemysterysurroundsthepresentstatusof thisbird in KenyaandTanzania.Thereis
nodoubthatitmigratestothesouthofourarea(e.g.Bensonetal. 1971,McLachlan& Liversidge
1957)butwefeelthatit cannotbeascommon owasearlierwriters(e.g.vanSomeren1922,
Granvik1923,Jackson1938)indicated.In viewofthisimpressionwehavegainedit is interesting











indicatethatit maywellbemorenumerousasa passagemigrantin thewestof ourarea,except
thatJackson(op. cit.) saidthatit is "undoubtedlymorecommoninKenyathaninUganda".It was
cenainlycommonin thepastin localitieswell-workedby G.C.B. (Jacksonspecificallymentions
bothNairobiandtheRift Valley)whomakesa specialeffonto catchmigratingwadersin May.
Snipe-shootersatplacesuchas01Bolossatshouldlookoutfor thisspeciesin May sothatwe
mayknowmoreclearlyitspresentstatusin ourarea.
(We shouldliketo noteherethattheGreatSnipehasbeenincludedasan afterthought;
theaccountabovedoesnot includerecordsfromlocalornithologistssincewedid not askfor
recordsof thisspecies.)
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GALLINA GO MINIMA (Brtinnich)JackSnipe
VaurieandWhitebothrecordthisspeciesasextendingsouthto Tanzaniawithonefemale
fromZambia(Mwinilungain thenorth-westat IIO 44'S.,White1948)whichis in theBritish










(MS in EANHS file).Cave& Macdonald(1955)recordit asfairlycommonin theSudan,and
Urban& Brown(1971)callit uncommonto rarein Ethiopia.More recordsof thisspeciescan
beexpected,especiallyinnorthernmarshyareasofKenya.
GALLINA GO STENURA (Bonaparte)PintailSnipe
Thereis onlyonerecordfor Kenya,a birdphotographedandringedon I January1969at
Naivasha(Backhurst1969),andonlyoneotherfor theAfricanmainland(JubaRiver, Somalia,
vanSomeren1929).Thereis a malefromSocotraIslandin theBritishMuseumcollectedby






of Adda,1940by Inilitaryparties".In viewof theseremarksthespecieshouldbeexpectedin
thefuture.However,it shouldberememberedthatit is notrecordedfor theSudan,Ethiopia,
ex-BritishSomalilandor Arabia(Cave& Macdonald1955,Urban& Brown1971,Archer&
Godman1937,Meinertzhagen1954).
LIMICOLA FALCINELLUS FALCINELLUS (Pontoppidan)Broad-billedSandpiper
The Broad-billedSandpiperis notrecordedfromourareaor Ugandaby Vaurieor White.
Thereis a 1964specimenfromwesternUgandain theNationalMuseumandalsoamorerecent
onefromthesamearea(M. P. L. Fogdenin litt.).TherearenoKenyarecordsbutonewasseen
atKazimaDamnearTabora,TanzaniabyReynolds(1965)on5November1961.It is likelythat
thisspecieswill berecordedfromKenyain thefuture.As Nisbet(1961)pointsout,themain
winteringareaoftheBroad-billedSandpiperisunknownbutmayliesomewhereineasternAfrica.
It maybenotedin passingthata L. falcinellusis recordedfrom Swakopmund,SouthWest
Africa(S.A.O.S.List Committee1969).
LIMNODROMAS SEMIPALMATUS (Blyth) AsiaticDowitcher
WhitedoesnotincludethisspeciesandVauriegivesno recordsfor theEthiopianRegion.
The solerecordof whichweareawareis thebirdseenat Lake Nakuru,Kenyaby Smart&
Forbes-Watson(1971)on 20-21November1966.
LIMOSA LAPPONICA LAPPONICA (Linn.) Bar-tailedGodwit
VaurieandWhitesuggestthatthisspeciesoccursinourarea,andbothWhiteandMackworth-
Praed& Grant(1957)mentionthebirdatthecoast.Jackson(1938)gaveno recordsat all but
vanSomeren(1932)hadrecordedit fromKismayu,Somalia,200km fromtheKenyaborder.
The firstKenyarecordis claimedby V. D. vanSomeren(1958)in November(noyear)at
Kikambala.Weareawareof onlythefollowingsubsequentrecords:
23 July 1956,I seenNamuraputh,northendof LakeRudolf,J. R. M. Tennent
(MS in EANHS file)


















smallnumbers,almostalwaysto inlandlocalities;theonlycoastalrecordsareof oneat Kiunga
on 16-17September1961(Fogden1963)andoneto fournearDar esSalaambetweenOctober




seenon3April 1959atLakeElmenteita(J. G. Williamsin Bednall1959b)butP.L.B. sawasum-
meringbirdin non-breedingdressatLakeNakuruon27June1969.
FromTanzaniatherearethreerecordsin additionto theDar esSalaambirdsmentioned
above:7 October1962,KazimaDam,nearTabora(Reynolds1965);6 January1965,Wembere,
nearTabora(Reynoldsop.cit.);2March1946,LakeManyara(Fuggles-Couchman& Elliott1946).
[SCOLOPAX RUSTICOLA Linn. Woodcock
This speciesi includedasit ismentionedbyLynn-Allen(1951).MajorAllanNorthassured
Lynn-Allen"mostpositively"thatheencounteredoneonMarsabitMountainduringtheSecond





(Urban& Brown1971)wethinkit possiblethattheWoodcockmightoccurin northernKenya
eventually.AccordingtoVaurietheWoodcockis sedentaryandmigratorybutalthoughegives
itswinterrangeassouthin Asiato CeylonandMalaya,hedoesnotrecordit fromtheEthiopian
Regionatall.]
TRINGA ERYTHROPUS (Pallas) SpottedRedshank
The SpottedRedshankis notrecordedfromKenya,Tanzaniaor UgandabyVaurie,White,
Jackson(1938)or Mackworth-Praed& Grant(1957);it is not recordedfrom formerBritish
Somaliland(Archer& Godman1937),while in the SudanCave& Macdonald(1955)do not
recordit furthersouththan9°N. Urban& Brown(1971)includeit for Ethiopiaas"uncommon
to frequent"butgivenopreciselocalities.
It seemscertainthattheabundanceof theSpottedRedshankonpassageandin winterhas
changedconsiderablyoverthelastthirtyyears.In theBritishIsles,Witherbyetal. (1943)described
it asanuncommonpassagemigrantinautumn,scarceinspringandexceptionalinwinter,whereas
todayit is by no meansuncommonevenin spring(personalobservations).In Kenya,thebird
(amale)wasfirstobtainedon8February1953atSemini'sDam,SouthKinangop(Williams1953)
whileasecondmalewastakenon15March1958atFerguson'sGulf,LakeRudolf;bothspecimens
arein theNationalMuseum.Wenowhavedetailsof thirtysightingsof thisspeciesin Kenya:
theearliestdateis 6 September1959atLakeNaivasha(Lee,MS in EANHS file).Thereareno
otherSeptemberrecords,noneforOctober,andonlyonein lateNovember(Deane197Ia).There
arerecordsforDecembertoMaywithmostfallingin FebruaryandMarch.Thelatestisabirdin
breedingplumageat Ahero,WesternKenyaon 8 May 1971(Simpson1971).The maximum
numberecordedtogetheris ten(Deaneop.dt.)whiletherearealsotworecordsof c. 10.Most
arefromLakeNaivasha,LakeNakuruandTsavoEastNationalPark.Onehasbeenringedat
Naivashain January1970(G.C.B.).
The SpottedRedshankis lessfrequentin TanzaniawhereMoreau(1937)did notnoteit
atall,butMeiklejohn(1940)hadtwosightrecordsnearBukobain December1939andJanuary
1940.J. S. S. Beesley(in litt.) considersit a regularvisitorbetweenDecemberandFebruaryto
ArushaChini;M. ProbynhasthreesightrecordsfromtheArushaarea(MS in EANHS file);





TRINGA TOTANUS (Linn.) Redshank
Whiterecordsbothnominatetotanusandeurhinus(Oberholser)fromourareawhileVaurie
believesthatexamplesfromEastMrica arenominatebirdsor intermediates.As wehaverelied
heavilyonsightrecordswehavetreatedthisspeciesbinomially.























13December1970,2 seenDaresSalaam(saltpans),W. G. Harvey(in litt.)
31December1939,ChabulaSwamp,S. E. LakeVictoria,H. F. I. Elliott(in litt.)
The Redshankis clearlya rarebutregularvisitortoourarea,bothinlandandonthecoast,
especiallyfromAugustoDecember.
STERCORARIUS LONGICAUDUS Vieillot Long-tailedSkua
NeitherVaurienorWhiterecordthisspeciesfromtheEthiopianRegion.




STERCORARIUS PARASITICUS (Linn.) ArcticSkua
TheArcticSkuais recordedbyVaurieandWhitefromnonearerEastMricathanZululand.
The onlyrecordwehaveis thesightingofa lightphasebirdon9 April 1966atCasuarinaPoint,
Malindi(Backhurst197Ia).This speciesmayoccurmorefrequentlythanthissinglerecordwould
suggest.However,atpresentthereis verylittlebird-watchingdoneoffourcoasts.




cannotbe certainlyassignedracially.Accordingto Mackworth-Praed& Grant (1957)rochii





periodofpossibleoverlapin April is a criticaltimewhenPalaearcticCuculuscanorusLinn. pass
throughtheeastof ourareain somenumbers(authorsin prep.).
Jackson(1938)recordedonlyrochiiin KenyaandUganda,bothKenyabirdsfromthecoast
(RabaiandLamu).The Rabaispecimenwascollectedon 21April by vanSomeren(1932)who
doesnotin factassignit torochiiwithanycertainty,althoughesuggestshatit isprobablyrochii
(theonlyformgivenfortheEthiopianRegionbySc1ater(1924)).TheLamubirdwasfirstreported
bySclater(op.cir.),buthegivesnodate.He impliesthatthespecimenis in theBritishMuseum
sothatit is oddthatGrant& Mackworth-Praed(op.cit.),whopresumablyusedthis material,
restrictedrochiitoMadagascaruntiltheywereinformedbyChapinofZaireandUgandaspecimens.
The Lamubirdis bestleftasraciallyindeterminate,in whichcaseweknowof noKenyarecord





andit is reasonabletoassumethatrochiireachesKenyain theextremewest.
In north-easternTanzania,Moreau& Moreau(1937)sawlargenumbersof Palaearctic
poliocephalusassociatedwithC. canorusin a "greatmigration"attheendof March1934.They
notedasimilarmovementbetween31Marchand12April thenextyear,sothatthereisprobably
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a regularpassagethroughnorth-easternTanzaniaat thistime.Specimensof bothspecieswereveryfat.Thefewot erTanzaniarecordsare30November,4December,13Januaryand21January
(Moreau1944,Meiklejohn1940,Friedmann& Stager1964).
TheonlydefinitenominatebirdsfromKenyaaretwomalesfromthecoastatSokokeForest;





weremostlikelyrochii.This is nota reasonablesuppositionasneitherformshouldbemoving
in thisdirectionin April.MadagascariswellsouthofKenyaandanyrochiiin Kenyaatthistime
wouldbemovingnorth-westjustasanypoliocephaluswouldbemovingnorth-east.At thetimeof
Brown'sobservationsP.L.B. andC.F.M. sawseveralbirdsof thisspeciesin SokokeForestalong
withlargenumbersofPalaearcticcancrus.
In viewof theimpossibilityof racingbirdsexceptonmeasurements,andthenonlymales
we still havea greatdealto learnaboutthe statusof both formsin our area.There
isaregularpassageofthePalaearcticformthroughnorth-easternTanzaniainspringwhichextends
tosomeextentocoastalKenya.It coincideswiththemovementof largenumbersof Palaearctic
Cuculuscanorus.The absenceof anyrecordsin Mricanorthof Kenyasuggestshatthisspecies
makesa directflightacrosstheIndianOceanfromourareatoAsia,probablyIndia(thebreeding
areais northandnorth-eastof theHimalayasin IndiaandChina).Itsmigrationisthussomewhat
similarto thatof Falco amurensis(seeabove)excepthatthecrossingis probablya littleshorter.
Fromthecomparativelackof birdsin autumnonemightthinkthata moresoutherlyrouteis
usedatthatseason,butit shouldbenotedthatfunnellingin diurnalmigrantsis onlyapparent
beforeaseacrossing,notafter,andthemorescatteredindividualsinautumncouldwellgounnoticed.
ASIO FLAMMEUS FLAMMEUS (Pontoppidan)Short-earedOwl





a shiptravellingsouthfromtheRedSea;oneof thesebirdslefton 12November1936at 2°S.,
i.e.offtheKenyacoastnorthofLamu.Thespeciesi notrecordedfromTanzania.











5 March1971,I ringedAthiRiver,D. J. Pearson(in litt.)
IS March1944,,J Muthaiga,Nairobi,NationalMuseum
16March1897,,J EldamaRavine,BritishMuseum·




OTUS SCOPS TURAN/CUS (Loudon)
This paleraceof theScopsOwl hasbeencollectedoncein ourarea,atBuraon theTana
Riveron5March1963(Friedmann& Keith1968).As withthenominaterace,it is impossible
to drawanyconclusionsonthetruestatusof thespeciesin EastMrica sinceScopsOwlsareso
rarelyseenorcaught.
JYNX TORQU/LLA Linn. Wryneck






Kenya.Urban& Brown(1971)recordit fromEthiopiaandD. J. Pearsoninformsus (in litt.)
thatonehasbeenringedrecentlyin easternUganda.
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EMBERIZA HORTULANA Linn. OrtolanBunting
White,Jackson(1938)andMackworth-Praed&: Grant(1960)all recordthis speciesfrom
northernKenyaand,asfaraswecanascertain,theonlyrecordis thebirdmentionedbyJackson
(op.cit.)andnowin theBritishMuseum;ayoungunsezedbirdcollectedbyKempon15October
1910at Baringo.The Ortolanshouldbefoundin northernKenyasinceit is "locallyfrequent
tocommon"in Ethiopia(Urban& Brown1971).
LANIUS NUBICUS LichtensteinMaskedor NubianShrike
The onlyrecordfromourareais theimmaturebirdcollectedon9 November1969atLake
Kanyaboli,westernKenya(Britton1970b).As Britton(op.cit.) pointedout,Mackworth-Praed
& Grant(1960),WhiteandArcher& Godman(1961)all mentionits occurrencenearLake




LANIUS SENATOR NILOTICUS (Bonaparte)WoodchatShrike
Jackson(1938)hadnorecordsofthisspeciesfromKenyabutVaurie,WhiteandMackworth-
Praed& Grant(1960)all recordit fromwesternKenya.Thereareno specimensfromourarea
in theNationalor BritishMuseums.Meinenzhagen(1921)collecteda pairon 10Januaryin the





boliin November1969of whichmostof theseWoodchatShrikes,andthepreviouspecies,
wereapan.




theonlyspecimensknownto Jackson(1938).Thereareno examplesin theNationalor British
Museumsfromourarea.Wehavefoursightrecords,all fromKenya:
22July 1956,seenLokitaung,northendofLakeRudolf,Tennent(MS in EANHS file)
II October1959,seenSukari,nearNairobi,Lee(MS in EANHS file)







quataasa raceof F. hypoleuca(Pallas),thePiedFlycatcher.
Urban& Brown(1971)donotrecordthis speciesfromEthiopia,andWilliams(1967,1969)





196I.Reynolds(1969)recordsit fromTaboraon II February1965andhehasfurtherrecords
(in litt.) of semitorquatafromIringaon9 February(male)and17February(female)1968.
This speciesis a sparsemigranto Zambia(Bensonet al. 1971),Malawi(Benson1953),
Rhodesia(Smithersetal. 1957)andZaire(Chapin1953);sothat,asChapin(op.cit.)suggests,
thepopulationwhichwintersin southernTanzaniandfurthersouthpassestothewestofKenya






FICEDULA HYPOLEUCA HYPOLEUCA (pallas)PiedFlycatcher




recordsfromourarea:onecollectedbyA. D. Forbes-Watsonfor theSmithsonian.I stitutionis
tobereportedoneventuallybyRipleyandBond(seeAppendix),theother(unsexed)wascollected
byJ. F. Harperon24December1970andisin theNationalMuseum.In addition,Granvik(1934)




andC.F.M. glimpseda birdwhichcouldonlyhavebeena Picedulain thisforeston31January
1971.Therearerecentrecordsfromwestof ourareain Uganda(M.P.L. Fogden;R. Frankum;
E. R. Waterhouse;all in litt.).









All recordsknownto us arelistedbelow(Tanzanianbirdsmarkedwithanasterisk);since




December,NyambeCrater,Mt. Kenya,N. vanSomerenquotedby Jackson(1938)
4 December1969,Ngulia,Tsavo,3collectedbyA. D. Forbes-Watson,owintheNational
Museum;weights:unsexed,15.8and16g,male17.5g
23December1969,Naivasha,I ringed(G.C.B.),wing83mm,weight16.5g
22 January1967,Naivasha,I ringed,J. B. Smart,wing75mm(worn)
26 January1966,Kilifi, !f collectedbyA. D. Forbes-WatsonforSmithsonianI stitution,
weight16.6g
27 January1966,Kilifi, 2 collectedasabove,weightsc! 19.3g,!f 19.6g
·12 February1921,Kilosa, !f collected,wing80.5mm,Friedmann& Loveridge(1937)
·24 March1934,nearTanga,collected,Moreau& Moreau(1937)
The BasraReedWarbleris probablya regularbutuncommonwintervisitorto theeastern
partofourarea.It hasaveryrestrictedbreedingrangeaccordingtoVauriesothatthetotalnumber
of individualsmustbesmall.
[ACROCEPHALUS PALUDICOLA Vieillot AquaticWarbler .
The AquaticWarbler'swinterquartersareunknown(Moreau1961).It is not includedby
WhitebutVauriesuggestshatit probablymigratestotropicalMrica.Williamson(1968)is more
definitestatingthatit "wintersin tropicalMrica".
A. G. T. Carter(in litt.) reportseeingabirdwhichheissurewasthisspeciesatLakeNaivasha
on 7 January1968.In viewof thedifficultyof identifyingthisspeciesin thefieldandsinceno
specimensareknownfromanywherein theEthiopianRegion,wethinkit desirablethatonebe
obtainedorhandledandphotographedbeforeadmittingit totheavifaunaof theRegion.]






3 October1959,seenNgongHills, H. Lee (MS in EANHS file)
·October,collectedRukwaValley,Vesey-Fitzgerald& Beesley(1960)
·6 December1922,!f collectedMWllFlza,Friedmann& Loveridge(1937)
·17 February1962, !f collectedChangana,Wembere,BritishMuseum.The collector
(B.W. H. Stronach)labelledthebird "Willow Warbler";"H. polyglotta"hadbeenaddedby
anotherhand,butthewingis77mmandthebirdis icterina.
·25 February1922, !f collectedSamumba,Singida,Friedmann& Loveridge(1937)
26March1967,I watchedforatleasthalfanhour,Maralal,J. B. SmartandG.C.B.
30 March1940,GarabaniHill (=Emali),NationalMuseum
13April 1970,5 seenCrescentIsland,LakeNaivasha,C.F.M.
In addition,J. G. Williamstellsus(in litt.) thatit "occursnotinfrequentlyatLakeNaivasha
in spring".
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The IcterineWarbleris morecommonin CentralMrica thanin ourarea.Pitman(1934)
recordedit commonlyat Kabwe(BrokenHill), ZambiafromlateNovemberto Januarywhile
Chapin(1953)statesthatit aIrivesneartheequator(in Zaire)in Septemberandleavestowards




nets.It probablypassesmainlywestof ourareaon its wayto andfromwinterquarters.With
mostrecordsfromFebruarytoApril it maywelluseamoreeasterlyrouteonreturnpassagewhen
it shouldbelookedforespecially.
HIPPOLAIS LANGUIDA (Hemprich& Ehrenberg)Upcher'sWarbler
Recordedby Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)as winteringin Kenya











unlikelyto beidentifiedby casualbird-watcherssinceit is a ratherdrabbirdandis, in anycase,
omittedby Williams(op.cit.) andPetersonet al. (1966).Weknowof fewmodemrecordsfrom
KenyaandnonefromTanzania lthoughNamanga(seebelow)is ontheborder:
5 December1969,I collectedNgulia,A. D. Forbes-Watson,i NationalMuseum
lateDecember1966,3 seenTsavo,D. J. Pearson(in litt.)
15January1966,2ringedNamanga,J. B. Smart
25 January1954,cJ Liboi,NationalMuseum
13February1971,I ringedLakeNakuru,D. J. Pearson(in litt.)
midMarch-earlyApril 1971,I seenNairobi,A. D. Forbes-Watsonetal. (in litt.)
20March1971,I ringedAthiRiver,D. J. Pearson(in litt.)
24March1947,<j> HOIrValley,NationalMuseum
I April 1971,I ringedAthi River,G.C.B.
It is probablethatUpcher'sWarblerwill berecordedmorefrequentlyin thenorthandeast




ourareaandsouthto theTransvaal.The totalworldpopulationof thisspeciesmustberather




TanzaniaandVesey-FitzGerald& Beesley(1960)gaveno recordsfrom the Rukwa.However,
Beesleyinformsus (in litt.) thatheobtainedonetherein December1953aswellasseeingit at
othertimesbetweenOctoberandJanuary;hesawonein anArushagardenon4 October1966
andanotherin ArushaNationalParkin March1967.It shouldbementionedthatMeiklejohn
(1940)sawa "probable"Olive-treeWarblernearMwanzaon 18January1940.Thereareno






9 January1967,I seenAmboseli,D. J. Pearson(in litt.)
21 February1971,I seenNgulia,G.C.B.
5 March,13March-2 April 1961,Kitui: collectedon firstdate;strongpassageof this
and/orH. pallida HemprichandEhrenbergonotherdates,Tennent(1962andMS in
EANHS file)
25April 1968,I founddeadat Muguga(2300m); anothera fewdayslater.Thesebirds
werefoundearlyin themorningbybuildingswhichhadbeenlit atnight.W. G. Dyson
(in litt.);
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[HIPPOLAIS POLYGLOTTA Vieillot MelodiousWarbler
WhitementionsonerecordfromBukoba,andVaurieis clearlyreferringto thissamebird
whenhe writes"accidental..... LakeVictoria".The BukobaMelodiusWarblerbelongsto
Sassi(1916)in whichhistotalentryfor thisspecies,whichnormallywintersin WestMrica, is
" ~BukobaXI. 1909".Grote(1930)andMoreau(1937)doubtthisrecordandChapin(1953)
clearlyputslittlefaithin it. In viewof thelackof anysupponingevidence,suchaswing-length,
we suggestthatthis recordbe rejecteduntil the specimencanbe locatedandre-examined.
Williamson(1968)givesWestMricaasthewinteringaxeaof thisspeciesbut,undertheheading
"Moult"mentions"onefromUganda,26.X". In theBritishMuseumthereis a birdcollected
by Capt.Pitmanon 26Octoberat Nyhaabande,Kigezi,S. W. Uganda.The collector'slabel,




LOCUSTELLA FLUVIATILIS (Wolf) RiverWaxbler










A. D. Forbes-Watson(pers.comm.)drewourattentionto a smallpassageof thesebirds,
togetherwith otherPalaeaxcticwarblers,in December1969at Ngulia;he collecteda female
weighing20.ogon2 December,a maleweighing15.5gthenextday,andanothermaleweighing
19.8g on 5 December.Laterthesamemonth,G.C.B. ringedfivemoreindividualsatthesame
localityon11-13December,withweights15g,17.5g,18g,18gand18g.Thesamelocalitywasvisited
inDecember1970whenG.C.B.ringedtwo,oneon 13thandoneon 14th,withweights16.2gand
16.3g.Two of us investigatedtheNguliaaxeain spring1971(lateFebruaryandmidApril) but
veryfewmigrantswerepresentand,needlesstosay,noL. fiuviatiliswereseenorcaught.Thetwo
springrecordsreferto specimenscollectedin lateApril: 21April 1966at Embakasi,Nairobi
whichisintheParisMuseum(kindlycommunicatedbyR. J. Dowsett)and25April 1968atArusha
NationalPark(Beesley197Ia).The Embakasirecordis interestingsince,fromMarchto early
May1971manyhundredsofPalaearcticwaxblers(andotherpasserines)werecaughtatAthiRiver,
a localityverynearEmbakasi;yetnoRiverWarblerscametohand.
The RiverWarbleris indeedanelusivebird; atNgulianeitherForbes-WatsonnorG.C.B.
everobservedoneexceptin, or justflyingintoa mistnet.Mostauthorsuggestthatthebird's
habitatis in swamps,whichis surelysuggestedbythetrivialandEnglishnames,butin G.C.B.'s
experienceatNguliathebirdswerein drybush;thetypelocalityin easternAustriais woodland
bytheedgeof theDanube.
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA ABIETINUS (Nilsson) Chiffchatf






Meinenzhagen(1937)collectedanexampleof theraceabietinusin thebamboozoneof Mt.
Kenya(33oom)on 10February1936,whichwasraciallydeterminedbyTicehurst,andit is likely
thatallEastMricanbirdsbelongto thisform;Ticehurst(op. dt.)alsomentionsonefromTsavo





20January1971,atleast3heardMt. Kenya,c. 3100m,Oliveretal. (1971)
February1966,I seenandtaperecordedatMauNarok;taperecordingconfirmedbyM. E. W.
North.Sessions(1967)
9 February1941,heardmanytimesMt. Elgon,c.3100m,Benson(1945)
21March 1971,I ringed(recapturednextday)LakeKanyaboli,c. II70m wing58mm,
weight6.7g,G.C.B. andP.L.B.




P.L.B.) whenthereare'falls'of migrants,mainlyin November.This birdwasnettedwithnine
WillowWarblersP. trochilusonsuchanoccasion,inacaciaclosetothelakeshore.It mayberelevant
tomentionthatonly80kmsouthofthis localitytherearetheforestedGwasiHills,hardlyexplored
ornithologically,risingto over2250m, thusprovidinga suitablewinteringhabitat.Britton&




isolatedareasof montaneforestin northernKenya.In theChyuluHills in southernKenyavan
Someren(1939)notedbothChiffchafsandWillowWarblersfrequentlybetween19and30April







countriespecifically;Ticehurst(1938)is moreexplicit,saying"N. UgandaandN. E. Kenya,




collectedone,nowin theBritishMuseum)on NkoseIslandin mid December1923;Nkose
Islandisat0°44'S.,32°20'E.,200kmwestof theKenyaborder.Friedmann& Williams(1969)
mentionamalecollectedin forestcloseto theTanzanianborderin south-westernUgandaon 13
February.WeknowoftwoKenyasightrecordsandtwofromTanzaniaoneofwhichisfromover
60S.: 8 September1958near Kibweza,Lake Tanganyika(Ulfstrand& Lamprey1960);
3October1962,Mau Narok(Sessions1967);Meiklejohn(1950)merelynotesit in Januaryfrom
Mwanzabutgivesnoprecisedetails;10April 1971,Karen(J. G. Williamsin litt.).
We admittheWoodWarblerto theavifaunaof bothKenyaandTanzania,butwithsome
reluctanceforthelattercountry.Meiklejohn's(op.cit.)recordispresentedwithoutanysupporting
evidencewhatsoeverandwedonotconsiderthatit shouldbeincluded,especiallyasit wasthen
thefirstrecordfor Tanzania.The Kibwezasightingis alsoopento criticism:thelocalityis over
650kmsouthof theequatorandthedate(8 September)is veryearlyforaPalaearcticpasserine,
otherthanaSwallowHirundorusticaLinn.,tobesofarsouth.It shouldbenotedthatthe observer






[SYLVIA CANTILLANS ALBISTRIATA (Brehm) SubalpineWarbler
WhiterecordstheSubalpineWarblerfromnorthernTanzania,and Mackworth-Praed&
Grant(1960)callit a rareandlocalwintervisitorto coastalTanzania.Vauriedoesnotmention
thespeciesouthof Somalia.The referenceto its occurrencein Tanzaniaseemsto havebeen
originatedby Harten(1910)andrepeatedby Sclater(1930)andGrote(1930).Hartert(op.cit.)
gaveno specificrecordfor EastAfrica,neitherdidReichenow(1900-03).Sinceweknowof no
recordsof thisspeciesfrom East Africa,or evenEthiopia(Urban& Brown1971),wefollow
Moreau(1937)in rejectingthisspecies.The SubalpineWarblershouldbedeletedfromBackhurst
& Backhurst(1970)andForbes-Watson(1971).]
[SYLVIA HORTENSIS CRASSIROSTRIS (Crerzchmar)OrpheanWarbler
BothWhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)recordthisraceof theOrpheanWarbler
fromKenya;butVaurie,andallotherauthorsconsulted,includingSclater(1930),makenomention
ofthisspeciesfromourarea.It does,however,occurin Ethiopia(Vaurie,Urban& Brown1971).
This specieshouldberemovedfromtheKenyalistand thereforedeletedfrom Backhurst&
Backhurst(1970)andForbes-Watson(1971).]
CERCOTRICHAS GALACTOTES (Temminck)RufousBushChat(RufousWarbler)
Two races,syriacusHemprich& Ehrenbergandfamiliaris Menetries,occurin our area,
at leastin Kenya.Vaurierecordsboth racesto Kenya,and White andMackworth-Praed&
Grant(1960)extendtherangetonorth-easternTanzania.
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of theearlier.ecords.As Moreau(1937)haspointedout,thisspeciescouldbeconfusedin the
fieldwithlocalspeciesof Cercotrichas.For example,it wasonlyaftersomeeffortthattheabove
mentionedLugard'sFallsbirdwasseensufficientlywelltobeidentified.






December1969,I seenNgulia,A. D. Forbes-Watson(pers.comm.)
13December1970,I ringedNgulia,G.C.B.
23February1941,Naberera,Tanzania,H.F.I. Elliott (in litt.)
14March1971,~ringed,Athi River,G.C.B.
26March1971,~ringed,Athi River,recapturednextday,G.C.B.
April 1971,onepresentin aNairobigarden,D. A. Turner(pers.comm.)
springIQ66,immaturemaletrapped,Athi River,Smart(1967)
Irania, althoughastrikinglycolouredbirdis,nevenheless,rarelyseen;atNguliain December
1970andatAthi Riverin 1971G.C.B. sawnonein thefield.It is likelythatmorerecordsof
Irania will cometo lightin thefuturefromeasternKenya.
PHOENICURUS PHOENICURUS PHOENICURUS (Linn.) Redstart
VaurieandWhiterecordtheRedstartsouthto nonhernKenyawhileMackwonh-Praed&
Grant(1960)extendtherangetonorth-westernTanzania,addingthatit is onlycasualin Kenya
andthatveryfewrecordsareknownfromTanzania.VanSomeren(1932)hadonlyonespecimen
frompresent-dayKenya(Turkwell).Jackson(1938)alsoquotedonlyone,amaleatWeiweiRiver
(Turkana)on 9 January1913.Thereis alsoa (presumed)sightrecordfromEldamaRavineon
II October1928(Anon.1930).The solerecordfromTanzaniais oneat Bukobain December
(Reichenow1903).WecanaddthefollowingmodernrecordsfromKenya:
12October1969,~ringedNg'iya,P.L.B.
I December1968,2immature~~ringedNg'iya,P.L.B. andJ. F. Harper
8-13December1955,I seenNairobigarden,H. Williams(MS in EANHS file)
28 January1971,~seenSawagongo,Yala,P.L.B.
7 February1971,I teenKaptagat,C.F.M.
19and22February1969,one ~of I December1968wasrecapturedatNg'iyaonthesetwo
days,P.L.B.
24March1967,I seenLakeKisima,J. B. Smart(pers.comm.)
The Redstartis probablya regularwintervisitorin smallnumbersto thenonh-westof our
area,southto abouttheequator.It canbeno morethana merestragglerasfarsouthandeast




Throughthecourtesyof Dr GeorgeE. Watsonwehavebeensentbyairmailcopies
of thepaper"Systematicnotesona collectionof birds fromKenya"by S. D. Ripley




CALANDRELLA CINEREA LONGIPENNIS (Eversmann)Short-toedLark.
Vauriedoesnotrecordthisraceof Short-toedLark for Mrica,whereasWhite,whotreats
it asa raceofC. brachydactyla(Leisler),givesthewinterrangeassouthtoEritreaandex-British
Somaliland.We haveoverlookedanearlyrecordof thisbirdmentionedin Jackson(1938):one
wascollectedon 14November1899atAthi Riverby Lord Delamere.We aremostgratefulto
A. D. Forbes-Watsonfordrawingourattentiontothisrecord.
The secondEastAfricanrecordis givenbyRipley& Bond:onecollectedon 19December
1964atUkundu(=Ukunda)airstrip,4° 17'S.,39°34'E.by A. D. Forbes-Watson.The species
is notrecordedfromTanzania.
2. Additionalrecords
FICEDULA HYPOLEUCA HYPOLEUCA (pallas)PiedFlycatcher
The birdreferredto on page24wasa youngmalecollectedin the KakamegaForeston
8 December1965byA. D. Forbes-Watson.
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA ABIETINUS (Nilsson) Chift'chaff
A femaleobtainedbyA. D. Forbes-Watsoni KakamegaForestinMarchorDecember1965:
theexactdateisnotgivenbyRipley& Bond.
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX (Bechstein)WoodWarbler
A maleobtainedby A. D. Forbes-Watsoni KakamegaForestmentionedby Ripley &








of ornithologistswhohavesuppliedus with theirunpublishedobservations;we are
verygratefulto thefollowingfor theirhelp:Miss D. Angwin,Dr. J. S. Ash,J. S. S.
Beesley,R. C.Boy,L. H. Brown,Mrs.L. Campbell,A. G.T. Carter,G.R. Cunningham-
vanSomeren,A. J. Deane,Dr W. G. Dyson,Sir HughElliot,Dr M. P. L. Fogden,
A. D. Forbes-Watson,R. Frankum,J. Gerhart,W. G. Harvey,J. S. Karmali,G. S.
Keith,Dr W. Leuthold,I. C. S.Parker,Dr D. J. Pearson,J. F. Reynolds,J. B. Smart,
C. Smeenk,R. Stjernstedt,D. A. Turner,E. R. WaterhouseandJ. G. Williams.We
shouldalsoliketothankC. W. Benson,R. J. Dowsett,A. D. Forbes-Watson,Mrs. B. P.
Hall andR. E. Scottfor helpwithreferencesandfor advice.
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